








Програма вивчення навчальної дисципліни “ Інтелектуальна власність ” складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістр спеціальності 
8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою».   
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є правові відносини щодо 
регулювання прав інтелектуальної власності, майнових та особистих немайнових 
прав авторів, інших суб’єктів права інтелектуальної власності, підстави їх 
виникнення та здійснення, захист прав суб’єктів права інтелектуальної власності. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 
Правознавство Фінансовий менеджмент 
Господарське право Фінансовий моніторинг 
Цивільне право Податковий менеджмент 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Загальна характеристика права інтелектуальної власності. Авторське право і 
суміжні права. 
ЗМ 2. Право промислової власності. Договори на розпорядження майновими 
правами інтелектуальної власності. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність” є 
підготовка майбутніх фахівців для самостійного вирішення професійних завдань у 
сфері регулювання правовідносин, пов’язаних з інтелектуальною власністю. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Інтелектуальна власність” є 
формування у студента системи знань, а також отримання навичок та уявлень, 
необхідних для здійснення творчої діяльності та захисту своїх майнових та 
особистих немайнових прав інтелектуальної власності. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати :  
- поняття інтелектуальної власності та систему права інтелектуальної власності;  
- принципи та джерела права інтелектуальної власності;  
- процедуру патентування об’єктів промислової власності;  
- нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності;  
 




- використовувати джерела права інтелектуальної власності;  
 
- захищати своє авторське право та суміжні права;  
- розраховувати економічну вартість об’єктів інтелектуальної власності;  





- здійснювати захист своїх порушених прав; 
мати компетентності: 
- укладення договору в сфері інтелектуальної власності; 
- захисту авторських прав та суміжних прав; 
- захисту права промислової власності.  
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 36 години / 1 кредит ЄКТС. 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. Загальна характеристика права інтелектуальної власності. 
Авторське право і суміжні права. 
 
Тема 1. Загальні положення про інтелектуальну власність. 
 
Інтелектуальна власність та її значення. Загальна характеристика законодавства 
України про інтелектуальну власність. Інтелектуальна власність як інститут 
цивільного права України. Захист права інтелектуальної власності. 
 
 
Тема 2. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності. 
 
Поняття та класифікації об’єктів права інтелектуальної власності. Поняття та 
класифікація суб’єктів права інтелектуальної власності. Автори - творці об’єктів 
інтелектуальної власності. Вторинні суб’єкти права інтелектуальної власності. 
 
 
Тема 3. Авторське право та суміжні права. 
 
Поняття, зміст, особливості авторського права. Поняття, зміст, особливості 
суміжних прав. Захист авторського права і суміжних прав. 
 
Змістовий модуль 2. Право промислової власності. Договори на розпорядження 
майновими правами інтелектуальної власності. 
 
Тема 1. Право промислової власності. 
 
Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. 
Захист права інтелектуальної власності. 
 
 
Тема 2. Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників 
цивільного обороту, товарів, робіт і послуг. 
 
Загальна характеристика правових засобів індивідуалізації учасників цивільного 
обороту, товарів і послуг. Комерційне (фірмове) найменування. Торговельна марка 




Тема 3. Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної 
власності. 
 
Ліцензійний договір. Договір про передання виключних майнових прав 
інтелектуальної власності. Договір про створення за замовленням і використанням 






3. Рекомендована література  
 
1. Право інтелектуальної власності : Підручник /За ред. д.ю.н., проф. О.А. 
Підопригори і д.ю.н., проф. О.Д.Святоцького.- К.: Видавничий дім.- 2006.- 622с.  
2. Коссак В.М.,  Якубовський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник.-К.: 
«Істина». - 2007.- 206с.  
 
3. Ієвіня О.В., Мироненко В.П., Павловська Н.В., Пилипенко С.А. Право 
інтелектуальної власності: схеми та роз’яснення: Навч. посібник. - К.: КНТ, 2007.- 
264с.  
 
4. Право інтелектуальної власності України:  Конспект лекцій за  ред. В.І.Борисової. 
- Х., 2010. - 110с. 
5.  Килимник І.І., Івасішина Н.В. Інтелектуальна власність: Конспект лекцій. – Х.: 
ХНАМГ, 2011. – 326с. 
 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік. 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання: тестові завдання, запитання для 







Програма вивчення навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність” 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра з галузі 
знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010014 «Управління 
фінансово-економічною безпекою», навчальним планом передбачені магістерські 
програми. Предметом вивчення навчальної дисципліни є правові відносини щодо 
регулювання прав інтелектуальної власності. Дисципліна складається з таких 
змістових модулів: 1. Загальна характеристика права інтелектуальної власності. 
Авторське право і суміжні права; 2. Право промислової власності. Договори на 
розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Метою викладання 
навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність” є підготовка магістрів для 




The program is an academic discipline "Intellectual property" is composed of the 
educational and vocational training programs for master's industry knowledge 1801 the 
"Specific categories" of speciality 8.18010014 "Management by financial economic 
security", the curriculum includes master's programs. The object of study of the discipline 
are legal relations regarding the regulation of intellectual property rights. The program of 
the discipline consists of the following content modules: 1 General characteristics of 
intellectual property rights. Copyright and related rights; 2 Industrial Property Law. 
Agreements in the field of intellectual property. The purpose of the study of the discipline 
"Intellectual property" is to prepare masters for independent solving professional tasks in 




Программа учебной дисциплины «Интеллектуальная собственность» 
составлена согласно образовательно-профессиональной программы подготовки 
магистра по отрасли знаний 1801 «Специфические категории» специальности 
8.18010014 «Управление финансово-экономической безопасностью», учебным 
планом предусмотрены магистерские программы. Предметом изучения учебной 
дисциплины являются правовые отношения относительно регулирования прав 
интеллектуальной собственности. Дисциплина состоит из следующих 
содержательных модулей: 1. Общая характеристика права интеллектуальной 
собственности. Авторское право и смежные права; 2. Право промышленной 
собственности. Договоры о распоряжении имущественными правами 
интеллектуальной собственности. Целью изучения учебной дисциплины 
«Интеллектуальная собственность» является подготовка магистров для 
самостоятельного решения профессиональных заданий в сфере интеллектуальной 
собственности. 
